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Nonsieur l e  Directeur  d u  Service 
SECTION DE PEDOLOGIE 
-------CI--------- 
à 
de l 'Agr icu l ture  en Oubangui 
Prospection pour  l a  c réa t ion  d'un Paysannat 
dans l e  d i s t r i c t  de Bossangoa, 
J'ai l 'honneur de v o u s  rendre compte dd l a  prospection effec- 
tuée  a u  cours du  m o i s  de décembre dans l a  région envisagée p o u r  l a  cr6a- 
t i on  d'un paysannat dans l e  d i s t r i c t  de Bossangoa. Cet te  région s e  trou- 
ve a u  Sud-Ouest d u  poste en t r e  l a  route  de 3ossernbel6 e t  l a  r i v i è r e  Nana. 
2 i t i n é r a i r e s  ont é t é  prospectés e n t r e  l a  sources de l a  r i v i è r e  
Bobo e t - l e  confluent Horro-Nana, e t  un c e r t a i n  nombre de layons Noyd-Sud 
ont é t é  trrac6s. L'absence de p i s t e s  e t  l e s  grandes herbes non brû lées  ont 
rendu ce t r a v a i l  assez long e t  &imité l e s  p o s s i b i l i t é s  d 'observation, 
P1 usi e u r  s s e c t  e u s s  p e uv en t  ê t r e  dé t e rmin6 s. 
A l ' E s t  de l a  Bobo l e s  p o s s i b i l i t d s  d ' u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  
des  t e r r e s  sont  n u l l e s ,  car l e s  sols sont  sque le t t i ques  par  affleurelnents 
de roche, de gravi l lons ferrugineux ou  quartzeux; l e s  sur faces  de sols 
profonds sont très peu étendues e t  sont  en généra l  des zones de cu l tu re  
pour l e s  v i l l a g e s  s i t u é s  l e  long de l a  route  de Bossembélé, 
B 1''uest de l a  source de l a  Bobo eZ; jusqu'h l a  v a l l é e  de l a  
Zorro l a  roche sous-jacen%e d o i t  ê t r e  une q u a r t z i t e  qui  a donné naissance 
& des s o l s  t rès  sableux, rouges, assez  compacts, b ien  pénétrés pa r  l e s  
rac ines ,  e t  ne pr6sentant pas de t r a c e  d'accumulation ferrugineuse,  Ces 
s o l s  portent  une savane a rbus t ive  dense e t  haute,  ayant p a r f o i s  l ' a s p e c t  
d'une f o r ê t  sèche; ils o n t  souvent des pentes assez f o r t e s  (en moyenne 3 
h 5 $). I1 e x i s t e  dans c e t t e  Bone quelques c o l l i n e s  incuLtivables  par  s u i -  
t e  de l a  pente t r o p  f o r t e  e t  des  affleurements de qua r t z i t e .  
La région l a  p lus  i n t é r e s s a n t e  de l a  zone prospectée para?-% êtrc 
c e l l e  cons t i tuée  par  l e  bassin de l a  Zorro e t  de s e s  affluents, o& l a  ro- 
che-mère e s t  un granit OLZ une roche Qrupt ive basique. Les pentes  g sont 
moins f o r t e s ,  l e s  sommets des l i g n e s  de r e l i e f  (peu marquées) son% souli- 
gnées par  une bande é t r o i t e  de s o l s  sque le t t iques  (50 à 100 m de débr i s  
ferrugineux).  Les s o l s  sont de t e i n t e  beige h ocre,  t rès  sableux dans l e s  
horizons supér ieurs  m a i s  présentent  un enrichjssement n e t  en argile en 
profondeur, compacts e t  durs s u r  40 cm, pu i s  p l u s  meubles assez  bien pé- 
n é t r é s  p a r  l e s  r ac ines ,  poly&driques, mais prksentant  t o u s  une accuau- 
lat ion ferrugineuse v e r s  1 M. e t  l e  p l u s  souvent une carapace o u  un hori- 
zon e n v o i e  de concrétionnement e n t r e  150 e t  ZOO cm. La présence de c e t t e  
carapace n ' e s t  pas  gênante actuellement m a i s  en c a s  de mise en c u l t u r e  
il faudra  s u r v e i l l e r  son 6volut ion d'assez près .  Ces s o l s  sont en général  
' r ecouver t s  par une savane a rbus t ive  &ense mais d8pocnrvue de gros a rb res ,  
Le bassin de l a  Hor ro  e t  de Nana p a r a f t  moins i n t é r e s s a n t ;  l e s  
t / .- 
affleurements de d&r i s  ferrugineux y sont fr6quenks e t  l e  g r a v i l l o n  n'es. 
gn g6néral qu'8 quelques cm de l a  surface.  De p lus ,  l e s  zones narécageuser 
sont  fr6quentes. Il e x i s t e  quelques taches de sols ocres profonds, mais 
l e u r  surface para$% assez f a i b l e .  
Sur l a  rive Ouest de l a  Nana, l e  s e u l  layon t r a c é  n'a révélé 
En vue d'établir un Paysannat, l a  v a l l é e  de l a  Zorro (depuis l a  
source de l a  Bobo, jusqu 'au bas s in  de l a  Nana) paraTt pr8senter  un pour- 
centage 6levB de sols i n t 6 r e s s a n t s  ( sous  reserve des r é s u l t a t s  d'analyse) 
nais dont l a  mise en cu l tu re  devra se  f a i r e  avec prêcaution (pente des so, 
sableux de L'Est, 6volu t ion  de l a  carapace ferrugineuse) .  
que des sols squelektiques.  
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